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ACG50/9: Dotación de plazas del cuerpo docente de 
Catedráticos de Universidad y comisiones que han de 
juzgar los concursos de acceso 
 
 Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrada el 1 de 
diciembre de 2011  




COMISIÓN ACADÉMICA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS  
 DE  





      
 
Cuerpo Docente Ámbito de Conocimiento Nº 
Plazas 
 
Catedrático de Universidad Bioquímica y Biología Molecular 1 
Catedrático de Universidad Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 1 
Catedrático de Universidad Didáctica Expresión Musical 1 
Catedrático de Universidad Economía Financiera y Contabilidad 1 
Catedrático de Universidad Educación Física y Deportiva 2 
Catedrático de Universidad Estadística e Investigación Operativa 1 
Catedrático de Universidad Filología Eslava 1 
Catedrático de Universidad Filosofía del Derecho 2 
Catedrático de Universidad Fisiología 1 
Catedrático de Universidad Geodinámica Interna 1 
Catedrático de Universidad Geometría y Topología 1 
Catedrático de Universidad Historia de la Ciencia 1 
Catedrático de Universidad Ingeniería Química 1 
Catedrático de Universidad Inmunología 1 
Catedrático de Universidad Lengua Española 1 
Catedrático de Universidad Medicina Legal y Forense 1 





CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Bioquímica y Biología Molecular.  
Investigación: Estrés oxidativo y antioxidantes naturales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María José Faus Dader   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Antonio Lupiáñez Cara  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Sánchez Pozo   CU   U. Granada 
Dª. Pilar Morata Losa    CU              U. Málaga 
Dª. Marta Cascante Serratosa  CU   U. Barcelona 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María Dolores Suárez Ortega  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Linares Gil    CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Enrique García Olivares   CU   U. Granada 
D. Alberto Machado de la Quintana  CU   U. Sevilla 
D. José Vicente Castell Ripoll  CU   U. Valencia  
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Bases de Datos y Sistemas de Información. 
Investigación: Bases de Datos: Modelos Difusos y Aplicaciones. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María Amparo Vila Miranda  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Olga Pons Capote    CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Rafael Molina Soriano   CU   U. Granada 
D. Miguel Ángel Gómez Nieto  CU   U. Córdoba 
D. Roque Luis Marín Morales  CU              U. Murcia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Irene Luque Ruiz    CU   U. Córdoba 
 
Secretaria: 
D.ª María Teresa Lamata Jiménez  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio González Muñoz   CU   U. Granada 
D. José Muñoz Pérez    CU   U. Málaga 







CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Contabilidad Pública. 
Investigación: Contabilidad Pública. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Vicente Montesinos Julve   CU              U. Valencia 
 
Secretaria: 
D. Antonio M. López Hernández  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Antonia García Benau  CU   U. Valencia 
D. José Antonio Gonzalo Angulo  CU   U. Alcalá 
Dª. Araceli Mora Enguidanos  CU   U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Larran Jorge   CU   U. Cádiz 
 
Secretaria: 
D. Lázaro Rodríguez Ariza   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Natividad Blasco de las Heras  CU   U. Zaragoza 
D. Bernabé Escobar Pérez   CU   U. Sevilla 
Dª. Myriam García Olalla   CU              U. Cantabria 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: propia del Ámbito. 
Investigación: propia del Ámbito. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús Ignacio Martínez García  CU   U. Cantabria 
 
Secretario: 
D. Manuel Salguero Salguero  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Josep Joan Moreso   CU   U. Pompeu Fabra 
D.ª Marina Gascón Abellán   CU   U. Castilla La Mancha 
D.ª María José Añón Roig   CU              U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Calvo García    CU   U. Zaragoza 
 
Secretaria: 
D.ª María Luisa Maqueda Abreu  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Alarcón Cabrera   CU   U. Sevilla 
D.ª Francesca Puigpelat Martí  CU              U. Autónoma de Barcelona 






CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GEODINÁMICA INTERNA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Geología Estructural. 
Investigación: Geología Estructural. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Fernando Simancas Cabrera  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio Azor Pérez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Teresa Gómez Pugnaire  CU   U. Granada 
Dª. María Luisa Arboleya Cimadevilla CU   U. A. Barcelona 
D. José Luis Simón Gómez   CU              U. Zaragoza 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Orozco Fernández  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Ana Crespo Blanc   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Julia Cuevas Urionabarrenechea  CU   U. País Vasco 
D. Carlos Sanz de Galdeano Equiza  Profesor Investigación C.S.I.C. 








CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Geometría diferencial. 
Investigación: Geometría diferencial. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Ros Mulero   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Sebastián Montiel Gómez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco José López Fernández  CU   U. Granada 
Dª. Olga Gil Medrano   CU   U. Valencia 
D. Vicente Miquel Molina   CU              U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ceferino Ruiz Garrido   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Joaquín Pérez Muñoz   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Miguel Sánchez Caja   CU   U. Granada 
Dª. María Luisa Fernández Rodríguez CU   U. País Vasco 
D. Luis José Alías Linares   CU   U. Murcia 
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUA ESPAÑOLA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Semántica y lexicología del español. 
Investigación: Semántica y lexicología del español. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Martínez González  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Pedro Barros García   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luis Cortés Rodríguez   CU   U. Almería 
Dª. Pilar García Mouton  Profesor Investigación C.S.I.C. 
Dª. María Luisa Calero Vaquera  CU              U. Córdoba 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Antonio Moya Corral  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan de Dios Luque Durán  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Peñalver Castillo   CU   U. Almería 
D.ª María Antonia Martín Zorraquino CU   U. Zaragoza 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: propia del ámbito 
Investigación: propia del ámbito 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Javier de Lucas Martín   CU   U. Valencia 
 
Secretario: 
D. Manuel Salguero Salguero  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Alarcón Cabrera   CU   U. Pablo de Olavide 
Dª. María Gascón Abella   CU   U. Castilla La Mancha 
Dª. María José Añón Roig   CU              U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Javier Ansuategui Roig   CU   U. Carlos III Madrid 
 
Secretaria: 
D.ª María Luisa Maqueda Abreu  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Igartua Salverria   CU   U. País Vasco 
D.ª Francesca Puigpelat Marti  CU   U. Barcelona 
D.ª María José Agra Romero   CU   U. Santiago de Compostela 
 CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA ESLAVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Lengua C (ruso): Lengua rusa orientada a la formación de traductores. 
Investigación: Lengua C (ruso): Lengua rusa orientada a la formación de traductores. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Milagros Fernández Pérez  CU   U. Santiago de Compostela 
 
Secretario: 
D. Juan de Dios Luque Durán  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Alexei Shmelev    CU   I.L.R.A.C.R.(*) 
D. Juan Andrés Villena Ponsoda  CU   U. Málaga 
D.ª María Luisa Calero Vaquera  CU              U. Córdoba 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Carmen Galán Rodríguez  CU   U. Extremadura 
 
Secretaria: 
D.ª Catalina Jiménez Hurtado  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Henryk Fontanski    CU   U. Silesia (Polonia) 
D. Miguel Casas Gómez   CU   U. Cádiz 
D.ª Inmaculada Penadés Martínez  CU   U. Alcalá de Henares 
 
 
(*): Instituto de Lengua Rusa de la Academia de Ciencias de Rusia.
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia propia del Ámbito. 
Investigación: Identificación Genética Humana y Medicina Genómica Forense. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Villanueva Cañadas  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Claudio Hernández Cueto   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Castellano Arroyo   CU   U. Granada 
D. Aurelio Luna Maldonado   CU   U. Murcia 
D.ª María Sol Rodríguez Calvo  CU              U. Santiago 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Gamero Lucas   CU   U. Cádiz 
 
Secretaria: 
D.ª María Aurora Valenzuela Garach CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Begoña Martínez Jarreta  CU   U. Zaragoza 
D. Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz CU   U. Murcia 
D.ª María Victoria Lareu Huidobro  CU   U. Santiago de Compostela 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Rendimiento Deportivo. Natación 
Investigación: Análisis y Evaluación de la Técnica en Deportes Acuáticos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis Miguel Ruiz Pérez   CU   U. Castilla de la Mancha 
 
Secretaria: 
D.ª Pilar Aranda Ramírez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Marcos Gutiérrez Dávila   CU   U. Granada 
D. Sergio Ibáñez Godoy   CU   U. Extremadura 
D. José Devís Devís    CU              U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jaime Vila Castellar   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Gloria Urbano Valero   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan José González Badillo  CU   U. Pablo de Olavide 
D. Mikel Izquierdo Redín   CU   U. Pública Navarra 
D. Fernando del Villar Álvarez  CU   U. Extremadura 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Actividad Física y Calidad de Vida. 
Investigación: Actividad Física y Calidad de Vida. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Marcos Gutiérrez Dávila   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Pilar Aranda Ramírez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luis Miguel Ruiz Pérez   CU   U. Castilla de la Mancha 
D.ª Sara Márquez Rosa   CU   U. León 
D. Fernando del Villar Álvarez  CU   U. Extremadura 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel J. Castillo Garzón  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María López-Jurado Romero de la Cruz CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Sergio Ibáñez Godoy   CU   U. Extremadura 
D. José Devís Devís    CU              U. Valencia 
D. Juan José González Badillo  CU   U. Pablo de Olavide 
  
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DE LA CIENCIA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Historia de la Medicina e Historia de la Salud Ocupacional. 
Investigación: Historia de la Medicina e Historia de la Salud Ocupacional. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Esteban Rodríguez Ocaña   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Teresa Ortiz Gómez   CU              U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Rosa Ballester Añón   CU   U. Miguel Hernández 
D. Guillermo Olagüe de Ros   CU   U. Granada 
D. Rafael Huertas García-Alejo Profesor Investigación C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Josep Bernabeu Mestre   CU   U. Alicante 
 
Secretaria: 
D.ª María José Frápolli Sanz   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Elena Hernández Sandoica  CU   U. Complutense Madrid 
D. Luis Montiel Llorente   CU   U. Complutense Madrid 
D. Jon Arrizabalaga Valbuena  Profesor Investigación C.S.I.C. 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Fisiología Médica, Facultad de Medicina. 
Investigación: Estudio funcional y morfológico del sistema visual de pacientes con retinosis 
pigmentaria: efectos de la atención en la percepción visual. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Vives Montero   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María López-Jurado Romero de la Cruz CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Ramírez Sánchez   CU   U. Jaén 
D. José Ángel Narváez Bueno  CU              U. Málaga 
D.ª Pilar Aranda Ramírez   CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Félix Vargas Palomares  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Gloria Urbano Valero   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Mora Teruel   CU   U. Complutense Madrid 
D.ª Agnés Gruart i Massó   CU   U. Pablo de Olavide 
D.ª María Esperanza Ortega Sánchez CU   U. Granada 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Propia del ámbito. 
Investigación: Didáctica de la Expresión Musical. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María dels Ángels Subirats Bayego CU   U. Barcelona 
 
Secretario: 
D. Juan Bautista Martínez Rodríguez CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Robert E. Stake    CU   U. Illinois (EE.UU) 
D. José Ramón Flecha García  CU              U. Barcelona 
D.ª María Clemente Linuesa   CU   U. Salamanca 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Ángeles Parrilla Latas   CU   U. Vigo 
 
Secretario: 
D. Miguel A. Pereyra-García Castro  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Bolívar Botia   CU   U. Granada 
D. Xurxo Torres Santomé   CU   U. La Coruña 
D.ª Liora Bresler    CU   U. Illinois (EE.U) 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia propia del ámbito en el Grado de Bioquímica. 
Investigación: Síntesis de agentes de transfección no víricos selectivos mediante 
funcionalización con azúcares. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Andrés Gcía. Granados López de Hierro CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Santoyo González  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Carmen Ortiz Mellet   CU   U. Sevilla 
D.ª Inmaculada Fernández Fernández CU              U. Sevilla 
D. Sergio Castillón Miranda   CU   U. Rovira i Virgili 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alejandro Fernández Barrero  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Enrique Álvarez de Manzaneda Roldán CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Inmaculada Robina Ramírez  CU   U. Sevilla 
D.ª María Valpuesta Fernández  CU   U. Málaga 
D. Miguel Carda Uso    CU   U. Jaime I 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INMUNOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia propia del ámbito 
Investigación: Genes y moléculas HLA: implicaciones en los mecanismos de escape de los 
tumores a la respuesta inmunológica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Federico Garrido Torres-Puchol  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Esperanza Ortega Sánchez  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Rafael Solana Lara   CU   U. Córdoba 
D. Enrique García Olivares   CU              U. Granada 
D.ª Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán CU   U. Autónoma de Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Arnaiz Villena   CU   U. Complutense de Madrid 
 
Secretaria: 
D.ª Carmen Marco de la Calle  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Miguel López-Botet Arbona CU   U. Pompeu Fabra 
D. José Antonio Gómez Capilla  CU   U. Granada 
D.ª África González Fernández  CU   U. Vigo 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Análisis de Datos Funcionales. 
Investigación: Análisis de Datos Funcionales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ramón Gutiérrez Jáimez   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Mariano José Valderrama Bonnet CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María del Mar Rueda García  CU   U. Granada 
D. Juan Carlos Ruiz Molina   CU              U. Jaén 
D.ª María Dolores Ugarte Martínez  CU   U. Pública de Navarra 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Martín Andrés   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Aurora Hermoso Carazo   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Josefa Linares Pérez   CU   U. Granada 
D. Manuel Molina Fernández  CU   U. Extremadura 
D.ª María Ángeles Gil Álvarez  CU   U. Oviedo 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Reactores químicos. 
Investigación: Reactores enzimáticos y separaciones por membranas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Camacho Rubio  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Encarnación Jurado Alameda  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Pedro González Tello   CU   U. Granada 
D. Emilio Molina Grima   CU              U. Almería 
D.ª Susana Luque Rodríguez   CU   U. Oviedo 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Martín Martín   CU   U. Córdoba 
 
Secretaria: 
D.ª María Eugenia Martínez Sancho  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Sebastián Sánchez Villasclaras  CU   U. Jaén 
D. Alfonso Robles Medina   CU   U. Almería 
D.ª Carmen Roselló Matas   CU   U. Islas Baleares 
